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となる。ただし d（k）は時刻 k における出庫数である。（１）式は，時刻 k+1での在庫数 w（k+1）はも
との在庫 w（k）から d（k）だけ出庫し，一期前の出庫数 d（k−1）が前段階から入庫することを表わ
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An analysis of and proposed improvement to supply-
chain systems using pull systems
NaofumiNISHIHIRA
　In this paper, we analyse the question of supply-chain systems which use pull systems. A supply chain 
system consisting of two sub-systems is considered, whose system is stabe, though not asymptotically so. 
Its pull system has less excessive stock than its push, the latter being unstable. We propose an improved 
method for generalized supply-chain systems which is less conservative than standard pull systems, but 
with higher computational complexity.
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